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N U E S T R O 
H O M E N A J E " ' 
A E ' S ' Í E J O 
Con la e m o c i ó n respetuosa y devota con 
que todo hombre sincero l l é g a s e hacia lo g ran -
de y m a g n í f i c o que ob l iga a elevar ojos y" 
a encumbrar pensamientos en una suerte de 
a n a g o g í a delicada, queremos presentar esta 
ent rega de Bo le t í n B i b l i o g r á f i c o en plei te-
s ía al sabjo ecuator iano S e ñ o r Doc to r D o n 
Francisco Javier Eugen io de Santa Cruz y 
Espejo 1. . i r 
L u m b r e r a , fuera, él en la t in ieb la colonia!. 
L u m b r e r a , , cuya alma e s p a r c í a sus luces, y 
sus actividades, estimulando (a vo lun tad ele 
'los hombres capaces - V \ z c a r d o • • G u z m á p , N a -
r i ñ o , Z e a - para que sigan sus preceptos l i -
bertarios, los que tuv ie ron gal larda presen-
cia y s u b s t a n c i a c i ó n en el (¡rito de 1809, 
que, saliendo desde Q u i t o , dio la voz de 
alerta y de marcha a las naciones amer i -
canas para su Independencia . Porque fuera 
Q u i t o , la que con potencia mayor y p r i m e r 
impulso en el Cont inen te Indoamericano, se 
i r g i ó contra la insulsa d i n a s t í a de austria 
eos y borbones tan a menos venidos y aja-
dos y manchados. Esta faceta es una sola 
de las que a Espejo le glor i f ican como Gran-
de H o m b r e . Espejo fue el fruto mayoraz-
g o de la t ier ra Q u i t e ñ a que orgu l losamen-
te se mostrara cordia l de su vaier. Por e-
11o, a -Espejo lo asesinaron los chapetones 
envidiosos a quienes les h a c í a sombra y los 
p o n í a en su puesto de ignorantes y medio 
eres. Eso no le perdonaron, y, por ello, lo 
! m a t a r o n refinadamente. Pero la g l o r i a de Es-
pejo e s t á hoy c imera y def in i t ivamente en-
cendida de resplandores merecidos y que no 
son exclus ivamente m é r i t o ecuatoriano, sino 
honor y pro americana, por no decir un i -
versal. Sí , pues Espejo p ú s o s e a la a l tu ra 
de cualesquier sabios de aqu í , de a l lá o m á s 
al lá . S i las obras de Espejo fueran di fun-
didas, mucho a p r e n d e r í a n los sabios de hoga-
ño . Y no exclus ivamente í los sajbios, sino los 
pedagogos, los m é d i c o s , los . l i te ra tos . ' . . to-
do hombre de saber y entender. 
Como E S P E J O fuera el p r i m e r Bib l io teca 
r i o en lo que hoy es Ecuador, este homenaje 
es a él, desde esta B ib l io t eca en la que 
existe a lguien que le venera y g le invoca y 
le l leva en su a l i en to" de a d m i r a c i ó n , hon-
ra d i g n i d a d . 
"Sobre todo podemos decir que la niña de nues-
tros ojos es la juventud quiteña, a quien dedica-
mos los crepúsculos de nuestros conocimientos: Un 
día resucitará la patria; pero los que fomentarán su 
aliento y los que tratarán de mantenerla con vida, 
sin duda que no serán los que habiendo pasado las 
tres partes de sus años en pequeneces, no están pa-
ra aplicar sus facultades a estudios desconocidos y 
prolijos; serán e$os- muchachos que hoy frecuentan 
las escuelas con -empeño y estudiosidad. E n ellos re-
nacerán las costumbres, las letras y ese fuego de 
amor patriótico que constituye la esencia moral del 
cuerpo político". 
D E L N U M E R O 4 de "Primicias de la 
Cultura de Quito' del 16 de F e b r e r o de 
1792, tomamos estas palabras que E S P E J O 
en su "Discurso ' d i r i g i e r a al Pueblo de Q u i -
to, desde B o g o t á . 
" E l q u i t e ñ o , cualquiera que,sea, es a m i g o 
de la " g l o r í a . ( ¿ C u á l a lma noble no es sen-
sible a esta reluciente corona del m é r i t o ? ) 
A s í se e l e v a r á sobre sus fuerzas naturales. 
D e s e a r á aventajarse a los d e m á s , i n f l a m a r á 
el suave fuego de la verdadera e m u l a c i ó n , 
e n g r a n d e c e r á su e s p í r i t u , y todo s e r á aspi-
rar a la pe r f ecc ión , cor rer a la fat iga me-
r i t o r i a y m o r i r en medio de las tareas, es-
to es, en el lecho del honor" . 
Brevísimos datos biográficos 
E l doctor Francisco Javier E u g e n i o San-
tacruz y Espejo n a c i ó en Q u i t o , el 21 de 
Febre ro de 1747 y m u r i ó el 28 de D i c i e m -
bre de 1795. F u é hi jo l e g í t i m o de don L u i s 
Espejo y de d o ñ a Ca ta l ina Aldaz . 
E l 10 de Ju l io de 1767 se g r a d u ó de doc-
tor en Medic ina , pero el Cabi ldo de Q u i -
to no le c o n c e d i ó el t í t u lo legal sino el 28 
de N o v i e m b r e de 1772, 
Ansioso de adqu i r i r la mayor suma de co-
nocimientos, inmedia tamente c u r s ó nuevos es-
tudios de c a r á c t e r l i terar io , s o c i o l ó g i c o y cien-
tífico, y, siete a ñ o s m á s tarde ob tuvo t am-
b i é n el t í t u l o de l icenciado en Derecho C i -
v i l y »n Derecho C a n ó n i c o . Su nueva pro-
fesión de abogado la e j e rc ió bajo la direc-
c ión del D o c t o r R a m ó n Y é p e z , desde 17S0 
hasta 1793. 
E n .1774, a lo que parece,' e s c r i b i ó " E l 
Re t r a to de Gol i l l a " , aguda s á t i r a cont ra el 
r é g i m e n "colonial y bien acentuadamente con-
t ra el m a r q u é s de la- Sonora , quienes le a-
m a r g a r o n la v ida ejerci tando cont ra él to-
do g é n e r o de hosti l idades. 
E n 1779 e s c r i b i ó " E l N u e v o L u c i a n o " ; a l 
a ñ o s iguiente el o p ú s c u l o " M a r c o Porc io C a -
t ó n " , poco d e s p u é s él l i b r o in t i tu l ado " C i e n -
cia Blancadina" obras estas en que se re-
v e l ó como sabio c r í t i co y v igoroso polemista . 
L o s odios y venganzas suscitados cont ra 
Espejo por algunos de sus escritos, decidieron 
al Presidente de la Real Audienc ia , L e ó n 
y Pizarro, a desterrar lo d is imuladamente en -
v i á n d o l o al M a r a ñ ó n en cal idad de M é d i c o 
de la C o m i s i ó n de L í m i t e s de Requena. Es-
pejo no a c e p t ó el cargo y fugó. E l Gobier -
no o r d e n ó su captura filiándolo de esta ma-
nera: Fl enunciado Espejo tiene estatura, re-
gular, largo de cara,color moreno, y en el la-
do izquierdo del rostro un hoyo bien visi-
ble".] Poco- d e s p u é s fué aprehendido en A m -
bato, pero entonces el Cajojldo c o n s i d e r ó ne-
cesario ut i l izar , sus conocimientos a g r e g á n -
dolo al serv ic io m é d i c o establecido por . él 
para comba t i r la peste de las viruelas des-
arrol ladas en la r e g i ó n y que hizo mil lares 
de v í c t i m a s , entre la clase i n d í g e n a espe-
cialmente. 
Con esta o p o r t u n i d a d e s c r i b i ó Espejo el 
L i b r o t i t u l ado : "Refecc iones para curar las 
viruelas" , obra de vasta e r u d i c i ó n y n i é r i -
to científico', en la qú'é c e u s u r ó ' el 'desaseo de 
los conventos, el m u y deficiente servicio del 
hospi ta l y la ignoranc ia de los profesiona-
les de su t i empo. Es to l e v a n t ó el avispero 
del clero y de todos los aludidos en la c r í -
tica. Espejo j u z g ó prudente s imular un via-
j e a L i m a y sa l ió de Q u i t o . Pero no p a s ó 
de Riobamba , porque all í l og r a ron los curas 
compromete r lo a que los defendiese de los 
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cargos formulados cont ra ellos por el A l c a l -
de I g n a c i o B a r r e t o . L a defensa fué mordaz 
y v io len ta hasta el ex t r emo de conver t i rse 
en ofensa, que e n a r d e c i ó los á n i m o s y pro-
v o c ó retaliaciones a las cuales r e p l i c ó Espe-
j o con las "Car tas r iobambenses" [1787], en 
las que t o c ó hasta el nombre de una m u -
j e r de campani l las en la sociedad de R i o -
bamba. M a y o r m e n t e sulfurados los á n i m o s 
por dichas cartas, las autor idades o rdena ron 
su arresto y se le confiscaron los papeles que 
llevaba, entre los que fué hal lado una copia 
de " E l Go l i l l a " . Es to dio margen para que 
se le instruyese una causa y se lo m a n t u -
viese en p r i s i ó n de sept iembre a noviembre, 
mes en el cual el Presidente V i l l a l e n g u a lo 
puso en l iber tad , a c o n d i c i ó n de que se pre 
sentase ante el V i r r e y de Santa F é de Bo-
g o t á y de que no volviese a Q u i t o duran-
te dos a ñ o s . 
E n B o g o t á h a l l ó Espejo a hombres de 
pensamiento como N a r i ñ o y Zea, cuya afi-
n idad de ideales p o l í t i c o s o r i g i n ó la estre-
cha amis tad que los v i n c u l ó hasta la muer 
te. E n este t i empo l l e g ó a B o g o t á uno de 
sus d i s c í p u l o s de Q u i t o , el j o v e n m a r q u é s de 
Selva A l e g r e , quien e s t i m u l ó a Espejo pa-
ra que escribiese un sereno discurso d i r i g i d o 
a la c iudad de Q u i t o representada por su 
A y u n t a m i e n t o . Esc r i to el discurso, el mismo 
m a r q u é s lo hizo "publicar en aquella c iudad 
en d ic iembre de 1789, lo que va l ió al au 
tor cumpl idos elogios de los hombres de le-
tras de B o g o t á y L i m a . 
E n t r e tanto, la idea ins inuada por Espejo 
en su discurso de B o g o t á h a b í a sidu aco-
gida, y, el 30 de nov iembre de 1791, inau-
g u r ó s e en esta c iudad la "Sociedad P a t r i ó -
t ica de A m i g o s del Pa í s " , que tuvo por D i -
rector al Ob i spo P é r e z L a i a m a y por Se 
cretario a Espejo. 
L a Sociedad a c o r d ó crear un ó r g a n o de 
propaganda, para cuyo efecto e n c a r g ó a Es 
pejo de r e d a c c i ó n y p u b l i c a c i ó n de un pe-
r iód ico , cuyo p r i m e r n ú m e r o vio la luz en 
esta ciudad el 5 de enero de 1792 y el úl-
t imo —de los siete que se i m p r i m i e r o n — el 
17 de marzo del mismo a ñ o . 
Desde entonces t ranscurre un cor to pe r ío -
do de buen en tend imien to en las relaciones 
de Espejo y las autoridades, quienes deciden 
confiarle la d i r e c c i ó n de la Bib l io teca Nac io -
nal de Q u i t o , que fué puesta al servicio p ú 
bl ico el 25 de mayo de 1792. 
Desgrac iadamente dos a ñ o s d e s p u é s el 21 
de oc tubre de 1794, aparecieron en todas las 
cruces de la c iudad unas banderi tas rojas 
cruzadas por fajas blancas en l a sque se le ían se 
tas inscripciones, L I B E R E S T O F E L I C I T A -
T E N E T G L O R I A M C O N S E C U T O , al un 
lado, y S A L V Í \ C R U C E , al o t ro . A l p r i n -
c ip io se c r e y ó que aquello fuera obra del 
maestro Marce l ino , pero luego, aunque no 
pudie ron comprobar lo , se le i n c u l p ó a Espejo. 
Con ta l mo t ivo , el Presidente M u ñ o z G u z m á n 
en persona, a c o m p a ñ a d o de un sobr ino y del 
escribano Ascaray p r o c e d i ó a arrestar lo el 
30 de enero de 1795, y esta p r i s i ó n d u r ó 
hasta una semana antes de su muerte , que 
a c a e c i ó el 28 de d ic iembre de 1795. 
Para te rminar : de los numerosos juicios 
emit idos sobre la personal idad de Espejo, nos 
pe rmi t imos t rasc r ib i r ú n i c a m e n t e unos breves 
conceptos del s e ñ o r A r z o b i s p o de Q u i t o , don 
Feder ico G o n z á l e z S u á r e z y del doc tor Pablo 
H e r r e r a . 
E l D r . G o n z á l e z S u á r e z dice: 
"Para resumir en pocas palabras nuestro 
j u i c i o sobre Espejo, ins is t i remos en la dis-
t i n c i ó n ya enunciada en t r e . el p o l í t i c o y el 
escri tor: como po l í t i co , es verdaderamente un 
g ran hombre : su idea de la e m a n c i p a c i ó n de 
las colonias hispano-americanas, su plan para 
p royec to de la e m a n c i p a c i ó n se l l e v a r á a 
cabo con buen é x i t o , y la forma de gob ie rno 
que h a b í a de adoptarse para las colonias e 
mancipadas, manifiestan que Espejo p o s e í a 
cualidades nada comunes". L u e g o agrega: 
" S e n t í a hambre de saber: dotado de ingenio 
nada c o m ú n , en t regado al estudio, l l e g ó a 
poseer en breve t i empo conocimientos muy 
superiores a los que p o s e í a n las personas 
que en la colonia gozaban de fama de ilus-
tradas: Espejo c a y ó en la cuenta de su su-
pe r io r idad y a c o m e t i ó la empresa, ardua y 
peligrosa, de desarra igar las preocupaciones 
de sus c o n t e m p o r á n e o s en pun to a las cien-
cias y bellas letras". 
E l D o c t o r .Pablo H e r r e r a dice: 
"Es te sabio americano, como lo l lama M r . 
Peinot, en su D icc iona r io B i o g r á f i c o P o r t á t i l , 
fué de la clase i n d í g e n a , pero dotado de un 
ta lento universal , l l e g ó a ser uno de los 
m á s grandes l i tera tos de su é p o c a , en la A 
m é r i c a del Sur. H a b i é n d o s e dedicado al es 
tud io con una c o n s a g r a c i ó n infat igable , po 
s e y ó profundos conocimientos en Medic ina , 
Jur i sprudencia y T e o l o g í a . Su vasta e rudi 
c ión le hace demasiado notable en Nueva 
Granada, Q u i t o y el P e r ú , pues, a e x c e p c i ó n 
de un c ier to n ú m e r o de l i teratos y hombres 
erudi tos , n i n g ú n o t ro h a b í a abrazado conoci-
mientos tan extensos como variados". 
D e s e a r í a m o s que el p e q u e ñ o espacio de que 
disponemos para esta i n f o r m a c i ó n , no i m p i -
diese anotar a q u í los grandes y just ic ieros 
elogios con que otros muchos hombres de 
letras han consagrado la personal idad de Es-
pejo. Pero es evidente que Espejo fué el 
H o m b r e de mayor s ign i f i cac ión espir i tual de 
la Presidencia de Q u i t o y de los Vi r re ina tos 
del P e r ú y N u e v a Granada. H o m b r e extra-
ord ina r io : do tado de un ta lento superior, con-
s a g r ó toda su v ida al estudio, para adqui r i r 
toda clase de conocimientos que le permit ie-
sen ofrendarse con eficiencia a la causa de 
la l i be r t ad y la cul tura de las colonias y 
m u y p r inc ipa lmen te al engrandecimiento de 
su patr ia , po r la cual a r d i ó su c o r a z ó n en 
el fuego del m á s puro pa t r io t i smo. L a quiso 
l ib re , ^ p r ó s p e r a y feliz; para conseguir la rea-
l i zac ión de su noble anhelo, in ic ió el m o v i -
mien to y se c o n s t i t u y ó en el m á s esforzado 
P a l a d í n de la L i b e r t a d , y en este e m p e ñ o 
generoso p a s ó de la c a t e g o r í a de p r i m e r A -
postol a la de M á r t i r , porque la implacable, 
s a ñ a en todo momen to desplegada cont ra él 
por los "chapetones" y los agentes de la C o -
rona, m a r t i r i z ó su v ida y puso a duras y 
frecuentes pruebas el formidable t emple de su 
vo lun tad y de su e s p í r i t u . Por esto, la egre-
g ia personal idad de Espejo t iene derecho a 
todas las glorif icaciones del pueblo ecuato-
r iano y de la A m é r i c a hispana. 
[Tomado de "Primicias de la Cultura de Q u i t o " re-
edición de la "Unión de Periodistas del Ecuador". Qui-
to—Ecuador, Febrero de 1944]. 
E S P E J O 
A s í como la his tor ia ha consagrado su a-
t e n c i ó n trascendental a la entrevis ta da Bo-
l ívar y San M a r t í n en G u a y a q u i l y los es-
tudiosos han t ra tado de descifrar el sentido 
e s o t é r i c o de aquella p l á t i c a cordia l a la par 
que misteriosa, otros m á s entusiastas de las 
cosas nuestras v e r á n en el abrazo de Espejo 
y N a r i ñ o en B o g o t á un s í m b o l o precursor 
de la independencia de A m é r i c a . All í t a m b i é n 
hubo dos corazones potentes que unieron 
sus lat idos para la aventura l ibe r ta r i a . D e l 
co loquio amigable s u r g i ó el p r o p ó s i t o reden-
tor . N a r i ñ o en B o g o t á t r a d u c í a los " D e r e -
chos del H o m b r e " , Espejo en Q u i t o se em 
papaba en los c l á s i cos de la Encic lopedia . 
Espejo, pol 'grafo , se s u m e r g i ó en las a 
guas del estudio M é d i c o , e s c r i b i ó las "Re 
flexiones a c e r c a de un m é t o d o para 
preservar la viruela a las poblaciones". Pe-
r iodis ta , fue autor de " L a Go l i l l a " , especie 
de g u i l l o t i n a para usos de la democracia y 
fundador de las "P r imic ia s de la C u l t u r a de 
O u i t o " . P o l í t i c o de fuste, v i s ionar io de la 
independencia americana como se desprende 
del ya c é l e b r e " D i s c u r s o " d i r i g i d o a los so-
cios de la Escuela de la Concord ia . Por so-
bre todo, c r í t i co sagaz y a t revido en su vas 
t í s i m a obra, 
Espejo puede decirse que no p e r t e n e c i ó 
a la Colon ia . Ub icado en el t iempo, pero no 
en el e s p í r i t u de la é p o c a , fué ante todo un 
revoluc ionar io . E n sus l ibros y en su vida. 
P r i n c i p i ó por apartarse del gusto mediocre 
de la sociedad de su t i empo y en su bufe-
te so l i ta r io h u n d i ó su alma en el fuego de 
la o r i g i n a l i d a d . 
Al fonso Reyes dice del americano que es 
h o m b r e de acc ión m á s que de c o n t e m p l a c i ó n . 
E n Espejo vemos al propagandis ta , al ex-
t r ave r t ido que no huye de la c o n t e m p l a c i ó n . 
Pero t r iunfa en él el bel igerante , fundador 
v i r i l de un m ó d u l o l i t e ra r io como M a r t í . " L a s 
pr imic ias de la C u l t u r a de Q u i t o " no só lo 
marcan una etapa en el per iodismo de A -
m é r i c a sino signif ican el punto de pa r t ida 
de una l i te ra tura be l igerante que h a r á des-
p u é s escuela de lucha en el cont inente . 
E l hombre de fisonomía dura - - l o fueron 
t a m b i é n M ¡ r a b e a n y V o l t a i r e — no cejaba un 
momen to en su diar ia s iembra de. inqu ie tu -
des republicanas. Sus ideas-eran como el hu -
r a c á n renovador que aventara la semil la en 
los abiertos surcos de A m é r i c a . 
•Co n ambiciones de m á r t i r y audacias de 
conquis tador echaba al o c é a n o sus bajeles e-
br ios de l ibe r t ad con la l l amarada nueva co-
mo bandera al tope. Y como el R o d r i g o de 
T r i a n a del descubr imiento , desde el pico g i -
gantesco del A n d e desplegaba la e p i f a n í a an-
te la mi rada a t ó n i t a de los e s p í r i t o s l ibres. 
L a h is tor ia le ha reservado su si t io en el 
v é r t i c e g lor ioso de la E r a C o l o n i a l y la Re-
p ú b l i c a . • « 
Bien p o d r í a escribirse un ensayo acerca de 
Espejo o el placer de la curiosidad, E l insa-
ciable vuelo de su mente creaba mot ivos de 
m e d i t a c i ó n . Las costumbres, la e n s e ñ a n z a , la 
i d e o l o g í a colonial , unas veces; la sana filosofía, 
la e s p e c u l a c i ó n c ient í f ica , el comentar io é t i c o , 
otras. S iempre la inquie tud . 
E j e r c i ó el apostolado p e d a g ó g i c o . S a b í a 
que educar es crear el futuro y con una 
santa a b n e g a c i ó n d e d i c ó s e a modelar las a l -
mas como S ó c r a t e s y Z e n ó n de Elea. U n d i -
v ino present imiento de Rousseau y Pestalozzi 
le hizo concebir el m é t o d o del rac ioc in io en 
p e d a g o g í a . 
Su p a s i ó n fue el l i b r o . D e a h í que l e y ó 
mucho y a s i m i l ó bastante. L a D i r e c c i ó n de 
la Bib l io teca P ú b l i c a encomendada a sus me-
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r e c i m i e n t o s le facili tó su labor au tocul tura l . 
Pensador y aficionado a la filosofía, fue 
d i s c í p u l o de la Encic lopedia . I r ó n i c o , s i g u i ó 
admi rab lemen te las huellas de Vo l t a i r e . O b 
servador y agudamente c r í t i co se dio la ma-
no con D i d e r o t y D ' A l e m b e r t . Su amor por 
las cosas e ideas de Franc ia fue su muer te . 
G o n z á l e z S u á r e z , en el p r ó l o g o admirable a 
los escritos de Espejo afirma que "en el pú -
bl ico circulaba el r u m o r de que se le proce-
saba por aficionado a las impiedades de la 
R e v o l u c i ó n Francesa". 
A m a d o r de la belleza, de refinado senti 
m i e n t o e s t é t i c o el c r io l lo genia l se e x t a s í a 
ante la hermosura de la mujer q u i t e ñ a . E n 
su fresco emocionar io hace de la belleza l i -
na c o n d i c i ó n para la felicidad social. E s c r i -
be hondamente: " U n a N a c i ó n que por la ma-
y o r parte tuviese todos sus indiv iduos he rmo 
sos, l o g r a r í a un pr inc ip io feliz de sociedad". 
M á s tarde, R o d ó h a b í a de fundamentar en es 
te saludable p r inc ip io toda su e s t é t i c a . 
E n pleno s iglo X V I I I , por una rara in 
t u i c i ó n , Espejo, p r e s i n t i ó las doctr inas del de-
t e r m i n i s m o y la e v o l u c i ó n que tanto han a 
g i t ado el mundo . E n uno de sus admirables 
d i á l o g i o s dec í a : "Nosot ros d iscurr imos con 
a lguna dependencia de los humores que nos 
sumin i s t r an y d t j an en el cerebro los a l i -
mentos". Desde luego, su filosofía es m á s de 
c a r á c t e r b i o l ó g i c o , pues como m é d i c o que era 
se gozaba en buscar en los profundos mot i 
vos acerca del o r igen de la vida. A l leer 
cier ta obra del sabio L e Dantec no se por 
q u é rara coincidencia he recordado p á r r a f o s 
del q u i t e ñ o genia l . 
C o m o p o l í t i c o c o m p r e n d i ó el verdadero sen 
t ido d e m o c r á t i c o y su mirada a b a r c ó el pa 
norama universa l . N o fue nacionalista, pero 
supo recoger los la t idos del t e r r u ñ o para 
d e s e n t r a ñ a r su sentido e c u m é n i c o como Maz-
i n i y N a r i ñ o . 
C r í t i c o mordaz fue moral is ta e m p u ñ a n d o el 
l á t i g o de Juvenal en veces y b r indando la 
l ecc ión saludable siempre, Se m o s t r ó duro 
ante las costumbres disolventes de la C o l ó 
nia. Fue c á u s t i c o para los l i te ra tos medio 
eres y los malos p o l í t i c o s y en todo mo 
m e n t ó c o m b a t i ó el mal gus to re inante en la 
sociedad de su t i empo . E l N u e v o Luc i ano 
es modelo de c r í t i c a mordaz y correc t ivo 
mora l izador . Espejo fue una necesidad en 
la Colon ia . 
(Fragmento tomado de "Apuntes 
para el estudio de la cultura en 
la Colonia", por CESAR CA-
BRERA ANDRADE. 
FRANCISCO JAVIER EUGENIO DE 
SANTA CRUZ Y ESPEJO 
A los 20 a ñ o s Espejo se graduaba de 
doctor en M e d i c i n a y entraba en la competen 
cia profesional con su an t iguo maestro y pro-
tector, F r a y J o s é del Rosario. Y en el ejer-
cicio de su p ro fe s ión muchas veces se encon-
t r ó al frente del Fra i le , quien c h o c ó con la ris-
pidez del mestizo que no c o n s e n t í a en que se 
s iguiera considerandoie en nivel infer ior a n i n -
guno . A d e m á s , s a b í a de medicina m á s que 
sus c o m p a ñ e r o s doctorados en esta mater ia . 
" E n Q u i t o no hay c á t e d r a s de medicina, no 
hay escuelas p ú b l i c a s , no hay profesores cien-
tíf icos que la hayan cu l t ivado en las U n i v e r -
versidades, a donde se dan las verdaderas 
iJeas y lecciones de esta facultad". 
(Del prólogo del Sr. Isaac I lia-
Barrera a "EL XUEVO LUCIANO DE QUI-
TO QUITO', ed.d. de 1933/ 
AVISO: 
Este B O L E T I N , de d i s t r i b u c i ó n gra-
tu i ta , se d a r á a todas las personas que 
lo sol ici ten enviando su d i r ecc ión a es-
ta Bib l io teca . 
^ Se previene a los dest inatarios del 
E x t e r i o r tanto como del P a í s que, caso 
de no avisar recibo, se s u s p e n d e r á el e n v í o . 
D e todos los l ibros que vengan du-
plicados haremos una b í b l i o n o t a . 
E L E S T A B L E C I M I E N T O D E 
C A N J E E S I N D I S P E N S A B L E . 
ESTE B O L E T I N SE REPARTE 
G R A T U I T A M E N T E . 
P I D A L O . 
D E L M A G N I F I C O L I B R O D E L D R . 
E N R I Q U E G A R O E S " E u g e n i o Espejo 
M é d i c o y Duende, tomamos algunos p á 
rrafos que enaltecen la s e ñ e r a personal idad 
de E S P E J O . He los a q u í : 
Poblar es gobernar se dijo en Ruito 
hace 160 años 
Sobre aquel aforismo de "Poblar es go 
bernar'. que tiene m a t r í c u l a reciente, tengo 
que hablar reclamando su pa te rn idad a Es-
pejo. N o lo dijo a la le t ra y entre comillas, 
pero lo e,x6resó claramente con v i s ionar io 
ta lento puesto al servicio de las causas po-
pulares. Leamos: 
" A la verdad, ignoramos que todos m á s 
o menos, s e g ú n nuestras condiciones, nos ve-
mos necesitados a cu l t ivar los conoc imien-
tos po l í t i cos , cuando menos los m á s comu 
nes pr inc ip ios del Derecho Público. Si lo su 
p i é r a m o s , v e r í a m o s ya que todo ciudadano, 
estando ob l igado a solicitar, como ya hemos 
dicho, la Fe l i c idad del Pistado, penetra que 
aquella consiste en que é s t e se vea (si puedo 
exp l ica rme as í ) , cargada de n u m e r o s í s i m a po-
b lac ión , porque el esplendor, fuerza y poder 
de los pueblos, y por consiguiente de todo un 
reino, e s t á n pendientes de la innumerab le m u -
chedumbre de ind iv iduos racionales que le 
sirvan con u t i l idad . Y que [ p o r una conse-
cuencia inev i t ab le ] , el p romover los recursos 
de la p r o p a g a c i ó n del g é n e r o humano, con 
los auxi l ios d e . su permanencia ilesa, es y 
debe ser el objeto de todo Patriota". 
* * 
Espejo ha observado la i n m u n i d a d que 
dejan las Vi rue las . Espejo piensa en los in 
sectos, rama z o o l ó g i c a que empezaba a ser es-
tudiada y "que t o d a v í a t iene mucho por hacer. 
Espejo piensa en los "atomillos vivientes", a-
romi l los que hasta hoy, con toda clase de apa-
tatos, cuando no se los encuentra se los l lama 
" v i r u s filtrantes", E s p e j ó s e angust ia porque 
tiene que humi l la r se ante la deb i l idad e i g -
norancia, a pesar de que hasta hoy nadie 
sabe como s e r á este "a to rn i l lo" de la V i r u e l a 
porque esos " ingenios luminosos" de Pasteur 
y de K o c h y sus br i l lantes d i s c í p u l o s , no 
pud ie ron y no han podido cazar a este m i -
crobio e incorpora r lo a la enorme co l ecc ión 
de "a tomi l los v iv ien tes" que conocems. 
Noso t ros t a m b i é n p reguntamos con Es 
pejo ante la actual Med ic ina que ignora tan-
tos problemas como el del c á n c e r y como 
los inmensos de la a b o l i c i ó n def in i t iva de 
todas las enfermedades: " A d ó n d e e s t á el i n -
gen io m á s luminoso que pueda penetrar es-
tos arcanos"?. Y con la pregunta , nos que-
damos pensando en que los a ñ o s que han de 
ven i r para la human idad s e r á n del gob ie rno 
de M é d i c o s , Ingen ie ros y Educadores ocupa-
dos en levantar el " t e m p l o de la salud" 
popular , como lo s o ñ a r a Espejo 
A veces cuando leo y releo a Espejo, 
me dan ganas de empujar le la mano para 
que escriba de una vez " L o s M i c r o b i o s " y 
deje de andarse por las ramas con eso de 
"atomil los , c o r p ú s c u l o s , p a r t í c u l a s , etc." H o m -
bre in te l igente , l óg ico , es uno de los p r imeros 
defensores de la doc t r ina microbiana, aquella 
misma que tanto hizo sufrir a Pasteur por-
que los doctores de la Facu l t ad de P a r í s 
se mofaban de los microbios 
Ideario Democrát ico de Espejo 
N o quiero insis t i r lo que he dicho en 
varios pasajes de este l i b ro para p roba r que 
el ideario de E u g e n i o Espejo era p ro funda-
mente d e m o c r á t i c o . Pero es preciso recalcar, 
en dos aspectos fundamentales que son: p r i -
mero, su fervorosa doc t r ina por las R e p ú b l i -
cas soberanas, l ibres al ternat ivas, responsa-
bles, es decir esencialmente d e m o c r á t i c a s . E n 
nada puso tanto ahinco como en predicar la 
igua ldad de los hombres frente a la ley y 
a ú n ¡ l egó a pensar en que era preciso subir 
el n ivel e c o n ó m i c o de los m á s bajando el de 
los menos, cosa que se les e s c a p ó al s i s tema 
republ icano de 1800 en A m é r i c a y en E u r o -
pa. E l segundo aspecto radica en su od io 
i r reconci l iable con el sistema m o n á r q u i c o , i n -
compat ib le con la d i g n i d a d humana y esencia 
de atroces desigualdades sociales. Por este 
lado de la m o n a r q u í a repudiada y por la i n -
calculable i n t e r v e n c i ó n que tuv ie ron en la co-
lonia las ó r d e n e s religiosas en todos aspec-
tos, sin que se salve el de IQS monopol ios co-
merciales, Espejo l lega al p lan teamiento sis-
t e m á t i c o de "Américapara los Americanos" 
lo que años más tarde, siendo frase netamente 
ecuatoriana, se torna en norteamericana en los 
labios del señor Monroe. H a y que exc lu i r 
def in i t ivamente a los extranjeros en A m é r i -
ca de los negocios propios de nuestros pue-
blos, es su tesis. Pueden quedarse en A m é -
rica, t i e r ra p rometedora de democracia, los 
extranjeros, pero es preciso v i g i l a r que por 
n i n g ú n aspecto vengan de u l t r amar ajenos 
intereses a gobernarnos . 
N o es i lus ión , ni menos absurdo, me-
di tar en que S i m ó n B o l í v a r y J u á r e z , cum-
pl ie ron lo que Espejo o r d e n ó . B o l í v a r recha-
zó todo in ten to de m o n a r q u í a en A m é r i c a a 
pesar de que San M a r t í n sostuvo la necesi-
dad inaplazable de mandar a t raer de E u r o -
pa unos cuantos p r inc ip i l lo s para colocarlos 
en los t ronos que d e b í a n levantarse desde 
M é x i c o hasta la A r g e n t i n a . Ben i to J u á r e z c u m ' 
p l ía dos mandatos de Espejo: que no ven-
gan los extranjeros a tener negocios donde 
nadie m á s que nosotros somos los llamados, 
y que no se t rasplanten las corona a la t i e -
r ra l i b é r r i m a que descubriera C o l ó n . Los bra 
s u e ñ o s h ic ieron todo cuanto pudieron para que 
regresen los Pedros a sus feudos europeos, 
cumpl ie ron t a m b i é n a marav i l l a la lecc ión de 
Espejo. E n A m é r i c a , no v e n d r á n a pesar las 
infamias de las castas. 
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